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A INFLUÊNCIA DA DANÇA NA MOTIVAÇÃO PARA O TRABALHO
Orientadora: OLIVEIRA, Sandra Rogéria
Pesquisadora: DEBIASE, Deize Cristiane
Curso: Educação Física
Área do Conhecimento: Área das Ciências Biológicas e da Saúde
A dança como fator motivacional inclui aspetos de bem-estar físico, saúde metal e social, e se 
estiverem dentro de determinados limites esses benefícios proporcionados aos trabalhadores 
de uma agroindústria também pode ser fonte de satisfação e de realização profissional e pes-
soal, reduzindo assim o número de doenças e afastamento visando à melhora no ambiente de 
trabalho. O presente estudo tem como proposta investigar a influência da dança na motivação 
para trabalho dos funcionários do setor restaurante da Cooperativa Central Oeste Catarinense 
Aurora Alimentos Chapecó- SC. Esta é uma pesquisa de campo e qualitativa experimental. Uti-
lizamos a análise de conteúdo para tratamento dos dados coletados por meio de questionário. 
Para os sujeitos da pesquisa qualidade de vida no trabalho é considerada parte de responsabili-
dade social, pois englobam as condições de trabalho e saúde, visando à melhora da integridade 
e maior expectativa de vida para os seus colaboradores e tanto refletem na sua vida profissional 
e familiar como autoestima, boa comunicação, relacionamento em grupo, trazendo melhora 
para ambas as partes. O indivíduo motivado tende a consagrar mais tempo e cuidado para a 
atividade para a qual está motivado, melhorando o seu desempenho.
Palavras-chave: Dança. Motivação. Trabalho. 
sandra.oliveira@unoesc.edu.br 
deyzedebiase @yahoo.com.br
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ANÁLISE DA COMPOSIÇÃO CORPORAL DE MULHERES
PRATICANTES DE AULAS DE MINITRAMPOLIM
Orientadora: ZANINI, Daniela
Pesquisador: FINGER, Michele
Curso: Educação Física 
Área do Conhecimento: Área das Ciências Biológicas e da Saúde
As aulas de minitrampolim constituem um programa de exercícios ritmados e coreografados 
de membros superiores e inferiores que desenvolvem a aptidão aeróbia. Atualmente essa mo-
dalidade tem sido muito procurada nas academias. Objetivos: O presente estudo tem como 
objetivo verificar as alterações na composição corporal de mulheres praticantes de aulas de mi-
nitrampolim. Método: Serão avaliadas “n” mulheres do sexo feminino, com idades entre 20 a 40 
anos, praticantes de aulas de minitrampolim. A amostra será dividida em três grupos distintos: 
grupo controle, somente alunas que fazem aula de minitrampolim (Grupo 1), alunas que pra-
ticam minitrampolim e musculação (Grupo 2) e grupo de alunas que praticam minitrampolim 
e esteira (Grupo 3). As voluntárias serão submetidas a uma avaliação antropométrica de peso 
e estatura corporal e dobras cutâneas. A densidade corporal será estimada através da equação 
de Petroski (1995) e o %G através da equação de Siri (1961). Entre o pré e o pós-teste, serão rea-
lizadas 20 sessões de atividades de ”minitrampolim”, com frequência bissemanal, com duração 
aproximada de 45 minutos, e a intensidade controlada através da FC. Para a análise dos dados 
será utilizada a estatística descritiva e teste t Student para amostras dependentes.
Palavras-chave: Minitrampolim. Composição corporal. Treinamento aeróbico.
daniela.zanini @unoesc.edu.br
mi.finger.ed@gmail.br
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FATORES MOTIVACIONAIS QUE LEVAM OS 
ADOLESCENTES ÀS ESCOLINHAS DE FUTEBOL
Orientador: SCHERER, Jefferson
Pesquisador: GRADE, Douglas J. Lauer
Curso: Educação Física 
Área do Conhecimento: Área das Ciências Biológicas e da Saúde
O futebol é uma modalidade esportiva que mobiliza milhões de pessoas no mundo todo. No 
Brasil não é diferente. A paixão nacional, como é conhecida, move milhões de pessoas, even-
tos, mídia e altos valores em dinheiro e contratos. O futebol é um esporte que atinge todas as 
classes sociais e traz alegria a muitas famílias. Devido à sua popularidade, prática facilitada por 
baixos custos, e atenção da mídia que o envolve e valoriza, o futebol é o gigante dos esportes 
brasileiros, preferência nacional. Essa crescente do futebol despertou a necessidade e oportu-
nidade de disseminação das escolinhas especializadas na prática do esporte. Crianças e adoles-
centes cada vez mais jovens procuram ou são conduzidas até os centros técnicos em futebol. 
Porém, para que essa procura e prática aconteçam, no futebol ou em qualquer outro esporte, 
a pessoa precisa ter algum tipo de motivação para desempenhar as atividades. Essa motivação 
e sua identificação são o ponto principal deste estudo. Serão sujeitos desse estudo alunos de 
escolas de Futsal Públicas e Privadas da Cidade de Chapecó – SC. Esta é uma pesquisa de campo 
e descritiva, que busca identificar os Fatores Motivacionais que levam os adolescentes às Escoli-
nhas de Futebol. Utilizaremos para coleta dos dados o questionário IMPRAFE-54, desenvolvido 
por Balbinotti e Barbosa, 2006, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Os resultados se-
rão conhecidos após a aplicação do questionário, que ocorrerá no segundo semestre de 2011. 
A conclusão será tirada com base nos resultados a serem conhecidos.
Palavras-chave: Futebol. Fatores Motivacionais. Adolescentes.
jeffersonscherer@yahoo.com.br
jackson_douglasgrade@hotmail.com
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FORTALECIMENTO DA MUSCULATURA LOMBAR E 
ABDOMINAL NA DIMININUIÇÃO DA LOMBALGIA
 Orientador: CEZAR, Marcos Antonio
Pesquisador: SILVA, Osmar Leandro
Curso: Educação Física 
Área do Conhecimento: Área das Ciências Biológicas e da Saúde
 
A dor lombar, também conhecida como lombalgia, é uma das patologias mais freqüentes nas 
sociedades modernas, este estudo tem como objetivo analisar o efeito de um programa de seis 
semanas de exercícios de fortalecimento muscular dinâmicos e isométricos, para a diminuição 
da dor lombar por percepção subjetiva em trabalhadores escriturários de uma cooperativa de 
Chapecó –SC . A amostra foi selecionada através de uma entrevista coletiva e de um questio-
nário (Questionário Nórdico de Doenças Ósteo-musculares versão brasileira), especificamente 
escolhido para este trabalho, além disso, formou-se um grupo composto por 20 adultos, com 
idades entre 20 e 45 anos e também 20 adultos denominados grupo controle que não foram 
submetidos aos exercícios que e servem para comparação com o grupo treinado ao final do 
estudo. Todos os selecionados para o estudo relataram algum episódio de dor lombar de ori-
gem músculo-esquelético ou postural identificada pelas respostas ao questionário. Os dados 
foram coletados mediante o citado questionário aplicado pré e pós o programa constituído de 
dua questões, e também pela Escala ‘Ratio Category’ (CR10) de Percepção Subjetiva da Dor de 
Borg. Por seis semanas, os alunos realizaram três sessões semanais, de 15 minutos cada. Para a 
análise estatística, foi utilizado o teste ‘t’ de Student para amostras dependentes e o teste Qui-
-quadrado (p<0,05). Os resultados foram comparados com os do pré-programa de intervenção 
e também com o grupo controle. Mediante aos resultados obtidos obteve-se o parecer deste 
estudo quanto à eficiência de exercícios que visam fortalecer a musculatura para lombar e ab-
dominal e sua respectiva diminuição da dor lombar por percepção subjetiva.
Palavras-chave: Lombalgia. Exercícios. Dor
marquinhos4@hotmail.com
osmar.atleta@hotmail.com
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MÉTODOS DE TREINAMENTO PARA ADOLESCENTES OBESOS
Orientador: CEZAR, Marcos Antonio
Pesquisadora: SANTOS, Rosilda Lourenço
Curso: Educação Física 
Área do Conhecimento: Área das Ciências Biológicas e da Saúde
A obesidade pode ser considerada um grande problema de saúde pública, que provoca sérias 
consequências sociais, físicas e psicológicas. É considerada doença universal, pois vem crescen-
do a cada dia e hoje assume caráter epidemiológico, sendo o principal problema na sociedade, 
acompanhado pelo sedentarismo. Ambas são responsáveis por grandes dispêndios no custo 
total de saúde pública. A atividade física é um importante determinante das características físicas 
do adolescente, pois a sua prática insuficiente leva o adolescente a se tornar uma pessoa obesa 
no futuro, tanto a atividade aeróbia (atividades que utilizem oxigênio para auxiliar na queima de 
gorduras), quanto a anaeróbia (atividades com exercícios resistidos, ou seja, treinamento de for-
ça), podem auxiliar neste processo de controle e prevenção. O objetivo deste estudo é realizar um 
estudo bibliográfico para identificar dentre os métodos de treinamento (aeróbio/anaeróbio), tem 
maior eficácia e favorece melhores resultados no controle e prevenção da obesidade em adoles-
centes. Para fins de evidenciar qual dos métodos de treinamento promove melhor resultado na 
diminuição da massa gorda corpórea, o estudo foi realizado com pesquisa e consulta em artigos 
publicados e livros de vários autores sobre o tema. Mediante a análise dos estudos bibliográficos 
será possível identificar dentre os métodos de treinamentos (aeróbio/anaeróbio) qual tem mais 
eficácia no controle e prevenção da obesidade em adolescentes.
Palavras-chave: Obesidade. Adolescentes. Atividade física
marquinhos4@hotmail.com
rosi_lourenco@hotmail.com
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PERFIL MOTOR DOS ALUNOS DA UNIVERSIDADE 
DA MELHOR IDADE DE CHAPECÓ (UMIC)
Orientadora: VIEIRA, Mariluce Poerschke
Pesquisador: ZATTI, Alex Junior
Curso: Educação Física 
Área do Conhecimento: Área das Ciências Biológicas e da Saúde
O envelhecimento faz parte da vida do ser humano. É um processo que se inicia no momen-
to em que as pessoas nascem. Algumas pessoas conseguem chegar a uma idade avançada 
desfrutando de excelente saúde, enquanto outras apresentam sintomas de envelhecimento. 
A execução da maioria dos gestos motores que exigem movimentos precisos no tempo e no 
espaço é realizada com menos segurança, devido à diminuição da velocidade, precisão e rea-
ção dos movimentos. Na terceira idade a forma de andar fica prejudicada, o passo fica menor, 
o tempo de apoio fica maior, os movimentos dos joelhos e de quadril ficam reduzidos, entre 
outras dificuldades encontradas no dia a dia. Diante destas considerações, esta pesquisa tem 
por objetivo investigar o Perfil Motor dos alunos da Universidade da Melhor Idade de Chapecó 
(UMIC), situada no Bairro Seminário. A pesquisa será composta por 117 participantes de idade 
entre 60 a 85 anos, estudantes da Universidade da Melhor Idade de Chapecó, de ambos os 
sexos, sendo 40 indivíduos do sexo masculino (34%) e 77 indivíduos do sexo feminino (66%). 
Durante a pesquisa, espera-se encontrar os resultados onde os idosos do gênero masculino en-
tre 60 e 70 anos, classificaram-se, predominantemente, entre os níveis motores “normal baixo” 
e “alto” e os de maior idade, entre “normal médio” a “muito inferior”. Já as mulheres de ambos os 
grupos etários se classificaram num nível motor que variou de “normal médio” a “muito inferior”. 
As conclusões desta pesquisa, baseada em outros estudos, são que os homens apresentaram 
resultados superiores aos das mulheres em todos os testes, com exceção do equilíbrio e orga-
nização temporal, nos idosos acima de 70 anos.
Palavras-chave: Idosos. Escala motora. Perfil motor.
marilucekuty@hotmail.com 
aj.zatti@uol.com.br
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PROGRAMA DE TREINAMENTO NAS VARIÁVEIS DA 
APTIDÃO FÍSICA EM JOVENS NADADORES
Orientador: CEZAR, Marcos Antonio
Pesquisadora: MARAFON, Cecília Possamai
Curso: Educação Física 
Área do Conhecimento: Área das Ciências Biológicas e da Saúde
A natação tem evoluído dentro e fora das piscinas nos últimos anos de forma significativa. 
Acredita-se que as conquistas realizadas pelos nadadores brasileiros podem ter contribuído 
para o aumento da popularidade da modalidade. Dessa forma, aumenta o interesse em formar 
atletas em curto espaço de tempo, repercutindo em uma preparação física específica. Avaliar e 
acompanhar o processo de crescimento e desenvolvimento de crianças e adolescentes torna-
-se de extrema importância como um mecanismo de controle das atividades que estão sendo 
orientadas para estes indivíduos. Sendo assim, este projeto justifica-se, uma vez que nesta fase 
as mudanças que ocorrem são muitas, e por meio do processo de avaliação e mensuração das 
variáveis da aptidão física será possível analisar o perfil de crianças e jovens, verificar as cargas 
e os efeitos do treinamento, bem como detectar possíveis falhas. O presente estudo tem como 
objetivo analisar as variáveis da aptidão física em jovens nadadores submetidos a um programa 
de treinamento. São sujeitos desse estudo quinze (15) nadadores da equipe da APAN – Asso-
ciação de Pais e Amigos da Natação de Chapecó/SC. Esta é uma pesquisa de corte transversal, 
de campo e descritiva. Utilizaremos para a coleta de dados o protocolo de avaliação e testes do 
Projeto Esporte Brasil – PROESP-BR (2007). Os resultados serão analisados e comparados pré-
-teste e pós-teste, transformados em dados numéricos e apresentados por meio de estatística 
descritiva, gráficos e tabelas. Será efetivado no segundo semestre de 2011.
Palavras-chave: Natação. Aptidão Física. Treinamento.
marquinhos4@yahoo.com.br
ceciliamarafon@hotmail.com
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IMPLEMENTAÇÃO DE UMA FERRAMENTA DE BI
Orientador: LEITE, Rafael
Pesquisador: HOLL, Rodrigo
Curso: Sistemas de Informação
Área do Conhecimento: Área das Ciências Exatas e da Terra
Hoje as organizações na atual situação do mercado procuram obter destaque diante da con-
corrência, e a utilização de sistemas de promovam a descoberta e a gestão do conhecimento, é 
uma técnica que vem sendo agregada aos negócios para mantê-las competitivas. O objetivo do 
trabalho é proporcionar às empresas uma ferramenta para obtenção de conhecimento a partir 
de seus dados operacionais e auxiliar na tomada de decisão, fomentando seu diferencial peran-
te o mercado. O estudo realizado através de pesquisa bibliográfica apresenta os conceitos para 
a criação de um Data Warehouse, baseado no esquema estrela, processo de ETL (Extract, Trans-
form and Load) para a extração, transformação e carga dos dados das bases dos sistemas lega-
dos, a criação de cubos de análise sobre os fatos criados na construção do DW e a visualização 
das análises criadas em forma de tabelas dinâmicas e gráficos. Com base nas fundamentações 
levantadas na pesquisa, foi desenvolvida uma ferramenta de BI (Business Inteligence) dinâmica 
e usual que abrange desde a criação do DW, a ETL, a criação dos cubos de análise e a apresen-
tação das análises em formas visuais para a área gerencial e estratégica da organização. Com o 
desenvolvimento da ferramenta, pode ser oferecida para as organizações uma opção de obter 
maior conhecimento sobre os dados gerados em suas operações diárias, aumentando seu dife-
rencial competitivo no mercado, baseado nas análises que forem geradas e interpretadas pela 
área estratégica e tática da empresa.
Palavras-chave: Data Warehouse. BI. ETL.
leitrafa@gmail.com
rodrigo.holl@gmail.com
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PORTAL SOCIAL: UMA NOVA FORMA DE AJUDAR
Orientador: AGOSTI, Cristiano
Pesquisadora: LUIZ, Marcos Eduardo
Curso: Sistema de Informação
Área do Conhecimento: Área das Ciências Exatas e da Terra
As pessoas sempre têm algo para doar, porém existe uma dificuldade para achar quem queira 
receber estas doações, e quando localizam, geralmente por indicação de algum conhecido, 
não têm a certeza que o que está sendo doando realmente será usado. Estas doações são re-
alizadas baseadas na indicação de algum familiar ou amigo, o que restringe muito a área de 
colaboração. Muitos necessitam de ajuda e muitos querem ajudar, porém, devido à carência 
de ferramentas exclusivas que façam com que quem quer ajudar encontre quem precisa de 
ajuda, esta ação acaba sendo coibida. A motivação deste projeto auxiliar as pessoas a dar um 
destino social para aqueles objetos que teriam um destino incerto, colocando estes artefatos 
à disposição de ONGs e projetos sociais sem a necessidade de nenhum investimento. Aqueles 
que não possuam bens materiais, mas força de vontade e motivação para ajudar o próximo 
também podem disponibilizar sua mão de obra. Esta aproximação entre as pessoas e as orga-
nizações é benéfica, já que as próprias pessoas que ajudarem podem classificar as instituições, 
contribuindo para a divulgação de seu trabalho. Motivado pela carência de ferramentas especí-
ficas que auxiliem pessoas que querem ajudar pessoas, o portal de colaboração social dará esta 
alternativa para procurar instituições e verificar comentários de outras pessoas que já ajudaram 
ou foram ajudados por esta instituição; seria como se vários amigos estivessem dizendo que 
ajudar esta organização ou contribuir com este projeto vale ou não vale a pena.
Palavras-chave: Colaboração. Solidariedade. Internet. Java.
cristiano.agosti@unoesc.edu.br
lmarcos.luiz@gmail.com
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PROTÓTIPO DE APLICATIVO PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS
 INTEGRADO AO ERP GESCOOPER 
Orientadora: BASSO, Carla A. M.
Pesquisador: VIVIAN, Gabriel C.
Curso: Sistemas de Informação
Área de conhecimento: ACET
O trabalho apresenta um protótipo de aplicativo para dispositivos móveis, que tem como ob-
jetivo agilizar o processo de geração de pedidos realizados pelos vendedores das cooperativas 
agrícolas que utilizam o Enterprise Resource Planning (ERP) desenvolvido pela Infogen Sistemas, 
o GesCooper. Por meio de um questionário aplicado aos clientes da Infogen Sistemas verifi-
cou-se a necessidade de desenvolver um aplicativo para o problema apresentado no trabalho, 
onde os vendedores registravam os pedidos em um bloco de pedidos o qual posteriormente 
precisava ser lançado no sistema. Esse questionário tinha como objetivo avaliar a necessidade 
dos clientes para tal solução a fim de comprovar a existência do problema. Após a verificação 
dos resultados levantados com o questionário, foi apresentada uma proposta de comunicação 
e integração por meio de um protótipo. O protótipo foi desenvolvido com a linguagem Java 
mais especificamente o Java Micro Edition (J2ME) utilizando Web Services para integração com 
o ERP. O protótipo está dividido em duas partes, onde a primeira é o aplicativo Java executado 
em um dispositivo móvel e a segunda o servidor web possibilitando a comunicação através 
do Web Service via protocolo Hypertext Transfer Protocol (HTTP) e Simple Object Access Protocol 
(SOAP). O protótipo atende as funcionalidades básicas para a formulação do pedido, compro-
vando que é possível utilizar J2ME para desenvolver um aplicativo para dispositivos móveis e 
Web Service para integrar ao Sistema de Gestão das empresas.
Palavras-Chave: Web Service. J2ME. Dispositivos Móveis.  
gabrielcvivian@gmail.com
carla.basso@unoesc.edu.br
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RELATO DE EXPERIÊNCIA: DESENVOLVIMENTO DE ESTUDOS DE CASO 
COMO ESTRATATÉGIA DE METODOLOGIA DE ENSINO
Professor/pesquisador: PEGORARO, Raquel Aparecida 
Curso: Sistemas de Informação
Área do Conhecimento: Área das Ciências Exatas e da Terra
A utilização de metodologias de ensino que possibilitem a aprendizagem de forma significativa 
é um desafio para o ensino superior. Este trabalho apresenta um relato de experiência da utili-
zação da construção de estudos de caso no curso de Sistemas de Informação da Unoesc Chape-
có. O trabalho foi desenvolvido gradativamente durante o semestre onde os alunos realizaram 
estudos em empresas reais, com temas pertinentes a fase do curso e de grande interesse de 
cada aluno. O resultado apontou fatores positivos na construção da aprendizagem dos alunos, 
onde desenvolveram sua primeira pesquisa estruturada do curso com definição de objetivos, 
planejamento da pesquisa, realização da coleta de dados em forma de pesquisa estruturada e 
apresentação dos resultados, sendo este um incentivo para formar futuros pesquisadores.
Palavras-chave: Metodologia de ensino. Estudos de caso. Aprendizagem significativa.
 
raquel.pegoraro@unoesc.edu.br 
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UMA SOLUÇÃO PARA RASTREAR OS IMPACTOS DE 
MUDANÇAS EM PRODUTOS DE SOFTWARE
Orientadora: DUARTE, Ana Marcia Debiasi
Pesquisadora: LODI, Wanderléa Teixeira Gnoato
Curso: Sistemas de Informação
Área do Conhecimento: Área das Ciências Exatas e da Terra 
Rastreabilidade em software pode ser identificada como a habilidade de descobrir a história 
de toda característica do sistema, dado que os impactos de mudanças nos requisitos podem 
ser identificados. Rastreabilidade é uma característica essencial de um software porque facilita 
o gerenciamento, a análise de impacto das modificações e a sua evolução. Atualmente, no dia 
a dia das empresas desenvolvedoras de software, as mudanças são constantes e responsáveis 
por grande parte do esforço dispensado pelos profissionais. O Conhecimento dos reais impac-
tos de uma alteração no sistema facilita a verificação da viabilidade de realizar esta modificação, 
e também se torna mais fácil mensurar o esforço para o desenvolvimento. O presente projeto 
relata a realização de um estudo sobre as formas de realizar a rastreabilidade e fornece uma 
solução para minimizar o problema de manutenção através de uma ferramenta para rastrear 
impactos de mudanças. O estudo e aplicação aconteceram em uma empresa desenvolvedora 
de software que desenvolve e mantém dois produtos há alguns anos. A solução proporcionou 
um maior controle sobre os artefatos gerados ao longo do processo de desenvolvimento do 
software. Para alcançar este resultado foi desenvolvida uma estrutura que possibilita identificar 
a rastreabilidade que inicia nos requisitos do software e estende-se até o seu código fonte.
Palavras-chave: Rastreabilidade. Gerenciamento do software. Impactos de mudanças.
gnoatow@yahoo.com.br  
ana.duarte@unoesc.edu.br
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ANÁLISE DO PERFIL CONSUMIDOR E DA CONSCIÊNCIA ECOLÓGICA DOS 
ACADÊMICOS DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO DA UNOESC CHAPECÓ/SC
Orientadora: PASSOS, Manuela Gazzoni dos
Pesquisadora: BEUX, Michele Carla
Curso: Administração
Área do Conhecimento: Área das Ciências Sociais Aplicadas
Sustentabilidade, palavra que vem tendo destaque cada vez maior no dia a dia de todas as pes-
soas. Melhorias na forma de vida e preocupações com o meio ambiente; mas as transformações 
devem ser feitas de dentro para fora, ou seja, a mudança primária, deve ser na consciência, na 
cultura; desta forma, a pesquisa foi elaborada para observar e analisar o perfil dos acadêmicos 
do curso de Administração da Unoesc Chapecó. [...] a conscientização do consumidor, por meio 
de iniciativas educacionais, pode incluir o questionamento de posturas relativas aos seus atos 
de consumo; um consumidor consciente pode promover algumas medidas para minimização 
dos fatores problemáticos.[...] Após a aplicação dos questionários, foram elaborados os gráficos 
para que fossem feitas as análises. Os resultados permitem identificar e analisar o perfil con-
sumidor dos acadêmicos, que na sua maioria demonstrou ter uma consciência de consumo 
sustentável, onde nos pontos abordados se demonstram estar preocupados com os produtos 
consumidos, desde a origem da sua matéria-prima até o devido destino dos resíduos gerados 
da sua produção e do seu consumo. Também com o resultado obtido, foi identificado que em 
alguns pontos torna-se necessária a mudança de hábitos, para que possa ser majorado o índice 
de consumidores conscientes, assim como também a qualidade do consumo.
Palavras-chave: Sustentabilidade. Consumo. Educação.
biologamanu@gmail.com
michelebeux@yahoo.com.br
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GESTÃO DE PROJETOS DOS MUNICÍPIOS DA AMOSC PARA A CAPTAÇÃO 
DE RECURSOS FINANCEIROS JUNTO AO GOVERNO FEDERAL
Orientadora: TRENTIN, Graziele Ninbla Scussiato 
Pesquisadora: ENDRES, Veridiane 
Curso: Administração
Área do Conhecimento:Área das Ciências Sociais Aplicadas
A globalização e avanços tecnológicos transformam os relacionamentos da sociedade, e com o 
acesso à informação e conhecimento fácil e rápido, elas tornaram-se mais exigentes. Consequen-
temente, a Administração Pública tende a buscar novas alternativas de administrar recursos e pes-
soas; precisa assim captar mais recursos financeiros nos Ministérios Federais para suprir a deman-
da de obras e serviços públicos. A pesquisa teve como objetivo identificar junto às 20 Prefeituras 
Municipais dos municípios da Associação dos Municípios do Oeste de Santa Catarina (AMOSC) a 
existência de políticas de gerenciamento de projetos para a captação de recursos financeiros junto 
ao Governo Federal. Com dados gerados a partir da entrevista e questionário aplicados aos servido-
res públicos de cada município ligados ao tema, obtiveram-se os seguintes resultados: a captação 
de recursos financeiros do Governo Federal pelos municípios é realizada por meio de projetos ca-
dastrados no Portal de Convênios da União, pelo Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de 
Repasse (SICONV) e o desenvolvimento das etapas da gestão de projetos é de responsabilidade do 
Gestor Municipal de Convênios (GMC), em conjunto com demais servidores públicos. No entanto, 
para atender à demanda, alguns municípios da AMOSC terceirizam atividades correlacionadas à 
gestão de projetos. Neste contexto, o município de Chapecó é o único que apresenta uma estrutura 
organizacional específica e regulamentada, a Secretaria de Articulação Institucional (SAI), que deli-
bera sobre o planejamento, elaboração, análise e aprovação de projetos para a captação de recursos 
financeiros. Cerca de 80% dos municípios aprovam a implantação de um departamento de gestão 
de projetos dentro da estrutura organizacional da AMOSC para aumentar os índices de captação 
de recursos federais e atender as principais demandas da região nos setores da habitação, do sane-
amento, da política agrícola, da política industrial, do transporte rodoviário e da infraestrutura em 
comunicação. Identifica-se, ainda, a necessidade de desburocratizar o setor; acelerar o tempo de 
retorno e aprovação de projetos na União; a necessidade da qualificação do quadro funcional exis-
tente ou a admissão de profissionais qualificados na área. Os gestores e líderes da Administração 
Pública, principalmente a municipal, precisam repensar as estratégias na gestão de projetos para a 
captação de recursos financeiros públicos federais, considerando a estrutura administrativa e eco-
nômica da esfera municipal, a demanda local e os interesses da população.
Palavras-chave: Administração pública. Gestão de projetos. SICONV. AMOSC.
veridiane_endres@yahoo.com.br
graziele.trentin@unoesc.edu.br
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PROPOSTA PARA APRIMORAR A GESTÃO DE ESTOQUES DA CLÍNICA VETERINÁRIA MASCOTE
Orientador: COMINETTI, Ivan Rogério 
Pesquisadora: ORLANDI, Cristina Ludwig 
Curso: Administração
Área do Conhecimento: Área das Ciências Sociais Aplicadas
Com a constante evolução do mercado global, torna-se necessário estar atento e acompanhar as 
tendências de produtos, estratégias de vendas, modernização nas formas de administrar a produ-
ção de bens e de serviços. Devido à constante busca pela satisfação do cliente, pela qualidade dos 
produtos e serviços prestados, motiva que as empresas revejam e reestruturem seus conceitos. Ten-
tando assim detectar e até mesmo antecipar-se aos possíveis problemas, buscando soluções ime-
diatas. A utilização de mecanismos que possam auxíliar no perfeito funcionamento da gestão de 
materiais, requer profissionais preparados para as funções e ações da área dos materiais, sendo con-
siderada [...]um conjunto de atividades as quais garantem as mais diversas necessidades das unida-
des da empresa, com a finalidade de sempre ter os materiais necessários com o menor custo[..]. A 
utilização de mecanismos como: classificação e codificação dos materiais; formulários de controle 
de estoque; classificação ABC; gestão de estoque; inventário; estoque mínimo; ponto de pedido e a 
aplicação do programa 5S podem auxíliar no perfeito funcionamento das funções e ações da área 
de materiais. No estudo primeiramente foram analisadas as ferramentas utilizadas pela empresa e 
posteriormente sugeriu-se a aprimoração e implantação de ferramentas que possam vir a auxiliar 
a empresa quanto à gestão de estoques. Para realização do estudo primeiramente houve a cole-
ta de dados e informações por meio da observação, entrevistas realizadas na empresa e pesquisa 
descritiva, que serviram para dar consistência ao desenvolvimento do trabalho,caracterizando-se 
como um estudo de caso. Foi realizado diagnóstico para apontar os pontos fracos, existentes na 
estrutura da área de materiais, para então sugerir uma proposta melhorias na  gestão de estoques. 
Definindo e aprimorando pontos que até então não eram evidenciados pela empresa, com objetivo 
de proporcionar um melhor controle do fluxo de materiais e informações, para assim gerenciar o 
setor de materiais com eficácia. Durante a realização do trabalho, foi possível perceber o quanto 
será benéfico para a empresa implantar as propostas sugeridas na gestão de materiais, tornando-se 
mais competitiva no mercado por estar um passo à frente das demais empresas do mesmo ramo. 
Com a realização deste trabalho, foi possível perceber quanto é importante para a empresa Clínica 
Veterinária Mascote aprimorar sua gestão de estoque, e para isto torna-se imprescindível melhorar 
e implantar novas ferramentas de controle de estoque, as quais foram sugeridas neste estudo. As-
sim melhorando não só a gestão de materiais, mas sim contribuindo para uma melhor gestão da 
empresa como um todo.   
Palavras-chave: gestão de estoque, controle, melhorias, materiais.
cristina23cris@hotmail.com
cominett@desbrava.com.br
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ANÁLISE DAS MAIORES EMPRESAS EM LUCRO E PREJUÍZOS 
LÍQUIDOS DE CAPITAL ABERTO NO BRASIL
Orientadora: TRENTIN, Graziele Ninbla Scussiato
Pesquisadora: SHEREN, Gilvane
Curso: Ciências Contábeis
Área do Conhecimento: Área das Ciências Sociais Aplicadas
A gestão empresarial depara com uma concorrência de características extremamente distintas 
no mercado mundial e, dessa forma, a competitividade no mercado torna-se essencial para a 
continuidade das empresas. Com a quebra das barreias comerciais, as empresas nacionais são 
diretamente influenciadas por mercados externos, o que fica evidente na crise ocorrida em 
2009, que proporcionou mudanças significativas no mercado nacional. Por meio da análise de 
indicadores econômico-financeiros, é possível visualizar a posição das companhias no mercado 
e compará-las entre si. Neste sentido, esta pesquisa foi caracterizada de natureza qualitativa e 
quantitativa, baseado em um estudo de multicasos para delinear as respostas propostas. Ain-
da, compõe o estudo de dez empresas ano base de 2009, compreendidos por cinco empresas 
maiores em lucro líquido e as cinco empresas maiores em prejuízo líquido, a fim de permitir a 
comparação dos indicadores econômico-financeiros e suas correlações, no período de 2007 a 
2010. A adoção de ferramentas de análise é essencial para um diagnóstico das empresas de ca-
pital aberto, e sua confrontação com índices de diferentes empresas possibilita o entendimen-
to e a verificação de tendências de gestão das empresas em períodos de oscilações do mercado 
mundial. Como principais resultados, as análises dos indicadores de desempenho econômicos 
e financeiros elucidam ações na busca de recursos para a manutenção da atividade da empresa 
e permitem verificar as dificuldades como o endividamento e o retorno dos investimentos de 
seus acionistas. As conclusões apontam uma significativa melhora nos índices no ano de 2010, 
período posterior à crise econômica mundial de 2009. Também, a confrontação das empre-
sas com lucros e prejuízos procurou demonstrar que apesar das dificuldades apresentadas às 
empresas mantêm as condições mínimas de liquidez, endividamento, atividade nos melhores 
padrões possíveis a serem alcançados.
 
Palavras-chave: Gestão empresarial. Análise econômico-financeira. Comparação.
graziele.trentin@unoesc.edu.br
gilvane@seniordocontestado.com.br
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CONTABILIDADE GERENCIAL: UM ESTUDO DOS CLIENTES DO 
ESCRITÓRIO CONTÁBIL MENEGAZZO, CHAPECÓ, SC
Orientadora: TRENTIN, Graziele Ninbla Scussiato
Pesquisadora: MENEGAZZO, Janaine
Curso: Ciências Contábeis
Área do Conhecimento: Área das Ciências Sociais Aplicadas
Dentre as funções da contabilidade gerencial, destaca-se o auxílio aos gestores no processo 
decisório das empresas. Desta forma, este estudo foi realizado nas empresas industriais, comer-
ciais e prestadoras de serviços clientes do Contábil Menegazzo e teve como objetivo identificar 
se os gestores clientes do escritório utilizam a contabilidade gerencial como auxílio na tomada 
de decisão. O escritório contábil Menegazzo possui 100 clientes, sendo a amostra utilizada nes-
te estudo  91 clientes, o que garante uma confiabilidade de 95% (noventa e cinco por cento). As 
empresas que fizeram parte da amostra foram: 14 (quatorze) empresas industriais, 28 (vinte e 
oito) empresas prestadoras de serviços e 49 (quarenta e nove) empresas comerciais. Os dados 
foram coletados por meio de um questionário com 13 questões fechadas. Para tanto, utilizou-se 
o estudo descritivo com análise quantitativa. Os principais resultados apontam a não utilização 
da contabilidade gerencial para o processo decisório pelos clientes do Contábil Menegazzo, em 
virtude de os gestores destas empresas apontarem que os relatórios utilizados para a tomada 
de decisão relacionam-se aos demonstrativos contábeis obrigatórios pelo Fisco. Ainda, apon-
tam contribuições para a prestação de serviços do escritório contábil Menegazzo de Chapecó, 
SC. Assim, o grande desafio dessa pesquisa foi identificar a necessidade dos gestores clientes 
do Contábil Menegazzo para posterior conscientização destes proprietários e gerentes sobre a 
importância do controle gerencial para a tomada de decisões da empresa.
Palavras-chave: Gestão empresarial. Análise econômico-financeira. Comparação.
graziele.trentin@unoesc.edu.br
gilvane@seniordocontestado.com.br
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ESTUDO DA RECEPTIVIDADE QUANTO À INSERÇÃO DO BALANÇO SOCIAL AOS 
SERVIÇOS PROPORCIONADOS PELOS ESCRITÓRIOS DE CONTABILIDADE NA CIDADE 
DE CHAPECÓ/SC: ANÁLISE SOB O PONTO DE VISTA DO CONTADOR E DO GESTOR
Orientador: Migliorini, Sergio Antonio 
Pesquisador: Huning, Daniela 
Curso: Ciências Contábeis 
Área de conhecimento: Ciências Sociais Aplicadas 
A incumbência do balanço social é a publicação do caráter social da empresa e as organizações 
estão despertando para esta tendência. Porém existem percalços a serem superados, uma vez 
que este demonstrativo é recente e sem imposição legal para sua divulgação. Neste contexto esta 
pesquisa vem demonstrar, no âmbito da cidade de Chapecó/SC, os impactos com que esta temá-
tica atinge os consumidores, a aceitação dos administradores quanto à possibilidade da elabo-
ração do balanço social espontaneamente e a posição dos contadores no que tange a utilização 
deste como oportunidade de negócio. A pesquisa é enquadrada como descritiva e exploratória, 
uma vez que expõe o perfil e a posição dos respondentes a respeito do balanço social da mes-
ma forma em que busca aprofundar o conhecimento sobre o tema. Quanto à sua abordagem, 
há uma combinação entre quantitativa e qualitativa, pois além de mensurar dados estatísticos, 
se realiza a interpretação destes. Tem-se ainda que o instrumento utilizado para a coleta das in-
formações é o questionário, sendo que por meio deste foi revelado um cenário positivo no que 
tange a classe consumidora, mostrando que há maturidade e consciência social. Referindo-se aos 
administradores, do mesmo modo tem-se que estes apresentam interesse na postura social, e, 
por fim, entre os contadores, percebe-se que existe conhecimento sobre o balanço social, porém 
há a necessidade de ações que venham refletir este conhecimento e efetivar oportunidades de 
negócio. A discussão a respeito da aceitação destes conceitos é relevante, pois mostra a harmonia 
e o nível de entendimento dessas classes de negócio em Chapecó/SC. 
Palavras Chave: Responsabilidade Social. Balanço Social e Receptividade. 
dani_huni@yahoo.com.br
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A CONTRIBUIÇÃO DO PROERD PARA A EFICÁCIA DA REGRA CONTIDA NO ARTIGO 
227, § 3º, VII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ-SC
Orientador: BERNARDY, Rógis Juarez 
Pesquisador: FERLIN, Francis Pierre 
Curso: Direito
Área do Conhecimento: Área das Ciências Sociais Aplicadas
O uso de entorpecentes é um problema que no atual momento desafia o Estado, que não tem con-
seguido oferecer as respostas adequadas que a situação exige. Na verdade, não é só o Estado que 
sofre as consequências do uso desenfreado dos entorpecentes, pois se refletem também na família 
os efeitos negativos que resultam dessa conduta. A desestruturação que atinge as famílias ocorre 
em função de um membro do grupo fazer uso de drogas, o que traz desavenças de toda ordem ao 
seu meio, bem como a manifestação de diferentes formas de violência. Em função dessa realidade 
se vê como importante a implementação de programas que possam enfrentar o problema relacio-
nado aos entorpecentes. Contudo, não basta a estruturação e realização de tais programas, pois 
acima de tudo é necessário que sejam dadas condições para que eles efetivamente atinjam os seus 
objetivos. Em função dessa realidade se procurou com esta pesquisa verificar qual a contribuição do 
PROERD para a eficácia da regra contida no artigo 227, § 3º, VII, da Constituição Federal, que deter-
mina a criação de programas de prevenção e atendimento especializado à criança, ao adolescente 
e ao jovem dependente de entorpecentes e drogas afins. Para tanto foram trabalhadas questões 
ligadas à educação, as crianças e jovens, frente às drogas, bem como sobre o PROERD. Além disso, 
cuidou-se também de matéria afeta à prevenção do uso de entorpecentes por crianças e adolescen-
tes com sustentação em regras constitucionais e infraconstitucionais, bem como se fez um estudo 
em torno da contribuição do PROERD, para a eficácia da norma contida no artigo 227, § 3º, VII, da 
Constituição Federal, no município de Chapecó-SC, que teve como um de seus suportes o uso de 
questionário. Em função do trabalho realizado chegou-se à conclusão de que o PROERD tem a capa-
cidade de contribuir para que a regra contida no artigo 227, § 3º, VII, da Constituição Federal, tenha 
eficácia junto à comunidade local, uma vez que os dados coletados pela pesquisa revelam que dos 
alunos que participaram do Programa Educacional de Resistência às Drogas e a Violência, poucos 
se envolveram em ilícitos vinculados as drogas. Além dessa conclusão, percebeu-se ainda que é 
preciso estender o programa, pois é na atualidade limitado, atingindo quase que na sua totalidade 
as crianças do quinto ano do ensino Fundamental.
Palavras-chave: Drogas. PROERD. Regras constitucionais. Eficácia.
rjbernardy@gmail.com
francis.pf@hotmail.com
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AS POSSIBILIDADES DE SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE 
ENERGIA ELÉTRICA DA CONCESSIONÁRIA CELESC E AS 
IMPLICAÇÕES RESULTANTES NAS RELAÇÕES DE CONSUMO
Orientador: VIEIRA, Walber Pinto Júnior
Pesquisadora: SENGER, Vera Regina Geier Mendes
Curso: Direito
Área do Conhecimento: Área das Ciências Sociais Aplicadas
A legalidade da suspensão do fornecimento de energia elétrica dos consumidores não encon-
tra unanimidade na jurisprudência pátria. Há divergências quanto ao atendimento dos prin-
cípios constitucionais e da administração pública, confrontando com as obrigações estabele-
cidas pelas normas de concessão do serviço público. A concessionária de energia elétrica no 
Estado de Santa Catarina é a CELESC, [...] que submete-se à Agência Reguladora ANEEL; e as 
normas estabelecidas no Código de Defesa do Consumidor, que devem ser aplicadas às hi-
póteses de prestação de serviços públicos, independentemente de serem eles prestados por 
um particular ou pelo próprio Poder Público; [...] a abordagem do início e do encerramento da 
relação com a concessionária, perpassando pelos casos de suspensão do fornecimento, até o 
entendimento jurisprudencial sobre a configuração ou não do dano moral; compreender os cri-
térios que levam a suspender o fornecimento, violando princípios fundamentais, entre outros, 
a dignidade da pessoa humana e a inviolabilidade do domicílio, diante da constatação de falta 
de segurança, situação emergencial, casos em que o consumidor comete irregularidade, ou 
ainda quando está inadimplente. A discussão de que, nestes casos, devem ser propostas ações 
de cobrança, mediante o devido processo legal, em que o juiz sentenciaria pela suspensão no 
fornecimento com a regularização da situação. A reflexão acerca desta problemática, desde os 
tipos de suspensão que podem ocorrer, evidenciando as decisões legais pertinentes, desde a 
constatação na legislação vigente, até a sua resolução no âmbito judicial.
Palavras-chave: Concessionária de energia elétrica. Consumidor. Suspensão do fornecimento. 
Dano moral.
veram@celesc.com.br 
walber@gmail.com  
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A RELAÇÃO ENTRE COPOREIDADE E O PROCESSO DE 
APRENDIZAGEM NA EDUCAÇÃO INFANTIL
Orientador/Coordenador: ZANELLA, Sandra Lucia
Pesquisador: BERLATTO, Ana Paula
Curso: Educação Física
Área do Conhecimento: Área das Ciências Biológicas e da Saúde
Para educar uma criança é indispensável que saibamos o que queremos, que ela se torne uma 
pessoa, equilibrada, tanto intelectual como emocionalmente, e que tenha valores éticos e mo-
rais capazes de orientá-la, o que a faz cada vez mais complexo pela globalização. O corpo na 
maioria das vezes é visto como foco dual, percebido de forma dividida, criando uma dicotomia 
que separa o corpo da mente. A educação do corpo assume um papel significativo na história 
das ideias pedagógicas, sendo o ser humano elemento fundamental de toda a educação. En-
tão, acredita-se que a educação precisa ser mais significante e prazerosa para o educando. O 
presente projeto tem como objetivo principal promover um estudo de como se relacionam a 
corporeidade e o processo de aprendizagem na educação infantil, tendo também os objetivos 
específicos: Conceituar a concepção de infância no contexto histórico. Elaborar a partir da lite-
ratura uma contextualização histórica e conceitual de aprendizagem. Conhecer como o edu-
cador da educação infantil trabalha a corporeidade na aprendizagem. Compreender o papel 
da corporeidade no processo de aprendizagem. A pesquisa é de cunho qualitativo, trata-se de 
uma pesquisa bibliográfica e descritiva. Ao final desde estudo percebemos que a corporeida-
de é um instrumento indispensável para a construção do conhecimento e da aprendizagem, 
permitindo assim, um desenvolvimento integral de criança. Toda a aprendizagem é registrada 
no corpo e tudo o que se aprende é para a vida toda. O envolvimento da corporeidade na 
aprendizagem é fundamental no desenvolvimento integral da criança. Na escola é fundamen-
tal trabalhar a psicomotricidade, pois na educação infantil as brincadeiras são indispensáveis 
no processo de aprendizagem. Portanto, a corporeidade é um recurso indispensável para que 
aconteça a aprendizagem.
Palavras-chave: Aprendizagem. Corporeidade. Psicomotricidade.
ana_paula_berlatto@hotmail.com
maluva22@hotmail.com
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ANÁLISE DAS CARACTERÍSTICAS DA ACESSIBILIDADE EXTERNA, PARA OS IDOSOS, 
EM EQUIPAMENTOS E ÓRGÃOS PÚBLICOS EM CHAPECÓ (SC)
Orientador: BERNARDY, Rógis Juarez 
Pesquisador: FINGER, Michele
Curso: Educação Física 
Área do Conhecimento: Área das Ciências Biológicas e da Saúde
Em temporalidades anteriores, a acessibilidade não era vista com tanta importância, pois a po-
pulação não dependia tanto dela. Entretanto, na atualidade, as políticas se ampliam e contem-
plam um público diversificado, como as pessoas com idade mais avançada, e com os grupos 
de deficiências físicas conhecidas com mobilidade reduzida. Esta pesquisa tem como objeti-
vo principal analisar as características da acessibilidade externa para os grupos de idosos em 
Equipamentos e Órgãos Públicos de Chapecó, no Estado de Santa Catarina. Os procedimen-
tos metodológicos são feitos por coleta de dados com análise dos órgãos públicos escolhidos, 
assim será feita uma análise dos dados secundários por gráficos e tabelas, relacionando cada 
atividade. Como o resultado desta pesquisa, além da contextualização dos dados, também 
demonstrarem os pontos positivos e negativos de cada órgão público analisado, para que com 
base nestes dados possam ter a percepção de melhoria para os mesmos, para os idosos e para 
as pessoas com deficiência física. 
Palavra-chave: Acessibilidade. Órgão Público. Mobilidade Reduzida. 
rjbernardy@gmail.com 
mi.finger.ed@gmail.com
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O SIGNIFICANDO DOS BRINQUEDOS DE TRADIÇÃO 
HISTÓRICA E CULTURAL APRENDIDOS NA INFÂNCIA
Orientadora: OLIVEIRA, Sandra Rogéria
Pesquisador: ANSCHAU, Jhonat
Curso: Educação Física 
Área do Conhecimento: Área das Ciências Biológicas e da Saúde
Os brinquedos devem estimular o imaginário das crianças, e isso os faz vivenciar experiências 
que podem ser lembradas por toda sua vida. Faz parte do movimento de fortalecimento da 
cultura do indivíduo; mesmo que o principal objetivo seja o lúdico, os brinquedos acabam pas-
sando conhecimentos auxiliando no desenvolvimento infantil. Essa vivencia lúdica, atuando 
como estímulos para ampliar suas habilidades, a fim de desabrocharem naturalmente, numa 
variedade de maneiras de explorar a si próprios e ao ambiente em que se encontram. O pre-
sente estudo tem como objetivo investigar o significado dos brinquedos para os acadêmicos 
da Universidade da Melhor Idade de Chapecó (UMIC). São sujeitos desse estudo cento e vinte 
(120) acadêmicos da UMIC. Esta é uma pesquisa de campo e qualitativa. Foi utilizada a análise 
de conteúdo para tratamento dos dados coletados, por meio de entrevista. Para os sujeitos da 
pesquisa, os brinquedos na sua maioria eram improvisados ou criados por eles, empinar pipas, 
corrida de rolimã, bolinhas de gude; brincar era o momento mais esperado, pois a maioria aju-
dava nas atividades domésticas ou trabalhos externos dos seus pais; brincar aparece como uma 
atividade que vislumbrava o desfrute da infância que passou rapidamente, devido ao amadu-
recimento para o trabalho. É forma de expressar emoções; é diversão; é espaço para novas des-
cobertas, para o exercício da imaginação, da solidariedade e a socialização do brinquedo, pois 
muitos dividiam seus brinquedos entre vários irmãos. Os participantes desse estudo veem os 
brinquedos como algo extremamente importante na sua formação humana, uma vez que hoje 
eles vivenciam novamente esses momentos com os seus netos, mostrando que o brincar é um 
ato vital ao ser humano, e patrimônio da memória cultural dos sujeitos.
Palavras-chave: Brinquedos. Cultura. Vivências. 
sandra.oliveira@unoesc.edu.br 
jhonatba@gmail.br.
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COMUNICAÇÃO E TRANSMISSÃO DE DADOS COM
USO DE WEBSERVICES
Orientador/Coordenador: AGOSTI, Cristiano
Pesquisador: HOLL, Rodrigo
Curso: Sistemas de Informação
Área do Conhecimento: Área das Ciências Exatas e da Terra
O projeto de pesquisa aborda o uso de WebService para aplicações de força de venda utilizan-
do o protocolo SOAP para a transmissão de dados via web. O projeto foi desenvolvido no ce-
nário comercial, possibilitando a geração de pedidos de vendas pelos vendedores externos e a 
realização da transmissão dos pedidos através do WebService para a sede da empresa, onde os 
pedidos são faturados e são programadas as entregas. A ferramenta foi desenvolvida em duas 
partes, sendo uma delas o Server, que ficará hospedado em servidor Windows com o IIS, e uma 
aplicação client, que será distribuída em qualquer equipamento com sistema operacional Win-
dows; neste caso utilizado com netbooks, que, conectados à internet, realizarão a transmissão 
dos pedidos gerados para o servidor da empresa através do Server. Para a realização do projeto 
foram realizadas pesquisas bibliográficas sobre o assunto, visando à melhor aplicabilidade da 
tecnologia dentro dos parâmetros disponíveis para o desenvolvimento, bem como as neces-
sidades levantadas em entrevista na empresa. O resultado obtido com a implementação do 
uso de WebService no processo foi muito interessante, pois sua eficiência com o processo de 
transmissão e sincronização dos dados garantiu um ótimo desempenho e segurança nas infor-
mações, além da satisfação por parte dos usuários, onde foi possível aperfeiçoar os processos 
atuais, reduzindo muito o retrabalho e agilizando o processo, que agora ocorre em tempo real 
quando conectado à internet. A pesquisa retornou diversos benefícios, onde além do conhe-
cimento agregado em uma outra linha de desenvolvimento com esta tecnologia, foi possível 
também agregar valor ao trabalho executado, e a aplicação desenvolvida está em uso por clien-
tes reais e apresentando resultados excelentes. 
Palavras-chave: Webservice. Internet. SOAP.
cristiano.agosti@unoesc.edu.br
rodrigo.holl@gmail.com
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ESTUDO COMPARATIVO ENTRE FERRAMENTA MOODLE DE EDUCAÇÃO 
A DISTÂNCIA E O AMBIENTE VIRTUAL DA UNOESC
Orientadora: PEGORARO, Raquel Aparecida 
Pesquisadora: SUTIL, Adriana
Curso: Sistemas de Informação
Área do Conhecimento: Área das Ciências Exatas e da Terra
A utilização de ferramentas tecnológicas no mundo acadêmico está gradativamente passando a ser uma 
necessidade. A inovação educativa, na grande maioria, está associada a algum tipo de tecnologia e uso 
de ferramentas tecnológicas, tornando possível o acesso a novos conceitos, ideias e técnicas. Este projeto 
teve como objetivo realizar um estudo comparativo entres as ferramentas Moodle e o ambiente virtual 
da Unoesc, fazendo uma análise quanto à questão ergonômica e as ferramentas disponíveis. O Moodle é 
o software de Educação a Distância mais utilizado atualmente, além de possuir licença GPL, o que garan-
te liberdade para executá-lo em qualquer lugar e para qualquer fim, modificação, caso seja necessária, e 
liberdade para divulgar as alterações e melhorias realizadas. O resultado foi um estudo aprofundado das 
características de cada um dos ambientes apontando seus semelhanças, pontos forte e fracos.
Palavras-chave: Educação a distância. Moodle. Ambiente virtual. Unoesc.
 
raquel.pegoraro@unoesc.edu.br 
adrisutil@yahoo.com.br
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IMPLEMENTAÇÃO DE UMA SOLUÇÃO PARA CONTROLE E 
GERENCIAMENTO DE PROJETOS DE PESQUISA
Orientadora: PEGORARO, Raquel Aparecida 
Pesquisador: CIGERZA, Leonardo Junior Muller
Curso: Sistemas de Informação
Área do Conhecimento: Área das Ciências Exatas e da Terra
Cada vez mais a utilização da gerência de projetos está se tornando um fator de influência no sucesso das 
empresas que adotam seu uso, e envolve a aplicação de um conjunto de conhecimentos e ferramentas 
utilizadas para gerenciar o andamento da execução de um projeto para garantir que sejam atingidos os 
objetivos no tempo determinado. Esta pesquisa teve como objetivo possibilitar a melhoria dos proces-
sos de gerenciamento dos projetos de pesquisa para uma universidade por meio do desenvolvimento 
do protótipo de um sistema para planejamento e controle da execução dos projetos desenvolvidos por 
professores e alunos. Através deste sistema será possível acompanhar execução das etapas de cada pro-
jeto, administração dos recursos e gerar informações gerenciais através de dados estatísticos.
Palavras-chave: Gerenciar projetos. Projetos de pesquisa. Universidade.
raquel.pegoraro@unoesc.edu.br 
leonardo100crazy@yahoo.com.br
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PROPOSTA DE UMA SOLUÇÃO PARA AUXILIAR NO GERENCIAMENTO DE
REQUISITOS PARA EMPRESAS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE
Orientadora: PEGORARO, Raquel Aparecida 
Pesquisadora: ZAMIGNAN, Suelen
Curso: Sistemas de Informação
Área do Conhecimento: Área das Ciências Exatas e da Terra
A análise e manutenção de um software é fundamental, sendo pelo processo de evolução das 
tecnologias ou necessidades de melhorias para ferramentas; o objetivo é atender o cliente da 
melhor forma, atendendo às suas necessidades e garantindo que o software represente, real-
mente, uma solução para o sistema proposto. A maneira mais eficaz de alcançar este objetivo 
é a utilização de um processo de requisitos bem definidos, visto que o motivo da maioria dos 
cancelamentos ou fracassos de projetos acontece por eles não atenderem completamente às 
necessidades dos clientes e por excederem os prazos e os orçamentos estimados; mudanças 
exigem uma nova reestruturação e avaliação das novas necessidades. Desta forma, este traba-
lho apresenta um projeto de desenvolvimento de um sistema para auxiliar no gerenciamen-
to dos requisitos de projeto de software. O projeto visa desenvolver um sistema para manter 
cadastros e modificações nos requisitos, resultando assim um software com qualidade, sem 
desperdícios de tempo e custo e com grande diferencial.
Palavras-chave: Gerenciamento de requisitos. Projeto de software. Requisitos funcionais e não 
funcionais.
raquel.pegoraro@unoesc.edu.br 
suelen.zamignan@gmail.com
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QUALIDADE DE VIDA E FATORES PSICOLÓGICOS ASSOCIADOS A DOENÇA CRÔNICA
 Orientadora: BERTAN, Fernanda da Cruz
Pesquisadora: INDRUSIAK, Luciane Collin
Curso: Psicologia
Área do Conhecimento: Área das Ciências Humanas e da Saúde
Ampliar a investigação sobre a qualidade de vida e indicadores de satisfação sexual em pacientes 
adultos com câncer se faz necessário atualmente. O interesse sobre a qualidade de vida tem grande 
destaque na literatura internacional, mas são poucos os estudos brasileiros que tratam deste assun-
to. No que se refere aos indicadores de satisfação sexual em pacientes com câncer, percebe-se que 
este tema tem destaque nas consequências físicas dos diferentes tratamentos, enfrentados pelos 
pacientes, e na maioria das vezes não há abordagem dos aspectos psicológicos. Esta pesquisa teve 
por objetivo examinar a qualidade de vida e os aspectos da sexualidade e a influência destes fato-
res em pacientes adultos com câncer. Para obtenção dos resumos a serem analisados, utilizou-se 
os descritores Câncer e Sexualidade, nas bases de dados SciELO e IndexPsi. Utilizaram-se resumos 
de artigos publicados entre 2000 e 2010, através de dez categorias: 1. Base de dados; 2. Tipo de 
produção; 3. Método; 4. Profissão do pesquisador; 5. Sexo dos participantes; 6. Tipos de câncer; 7. 
Tema do artigo; 8. Regiões do Brasil onde foi realizada a pesquisa; 9. Nome da Revista; 10. Ano da 
publicação. Nos resultados foi possível observar que a maioria dos estudos estavam indexados na 
base de dados SciELO, onde se destacaram as produções empíricas, realizadas através do método 
qualitativo, realizadas a maioria na região sudeste. Os pesquisadores são profissionais de diferentes 
áreas, sendo uma pequena parcela de profissionais de Psicologia. Algumas pesquisas procuraram 
identificar os aspectos da sexualidade humana afetados pelo tratamento realizado pelo paciente, 
sem considerar fatores psicológicos envolvidos neste processo. Percebeu-se que os estudos sobre 
o gênero feminino fazem parte da maior parte das pesquisas, principalmente as que se refere ao 
diagnóstico de câncer de mama e ginecológico. Os fatores psicológicos foram avaliados devido ao 
impacto produzido na feminilidade e sexualidade, causados por procedimentos como a mastecto-
mia. Diferentemente do que ocorre com o gênero masculino, onde se percebeu poucas pesquisas 
com esta população específica. , A maioria dos artigos refere-se às conseqüências físicas de proce-
dimentos, tratamentos ao processo de ereção e ejaculação, sem abordar os aspectos psicológicos 
envolvidos no adoecimento. Conclui-se que existem pesquisas relevantes sobre a qualidade de vida 
e câncer, apesar de poucos estudos avaliarem as seqüelas psicológicas deixadas por uma doença 
que carrega um estigma tão problemático como a eminência da morte ou a descaracterização do 
ser como individuo. Considera-se importante ressaltar a necessidade de ampliação, diversificação 
e inclusão dos temas relacionados aos aspectos da sexualidade, pois estas possuem influencia nos 
aspectos da saúde e qualidade de vida dos pacientes, principalmente da população masculina. 
Palavras-chave: Câncer. Qualidade de Vida. Sexualidade. Fatores Psicológicos.
fernanda.bertan@unoesc.edu.br
lucianecollin@yahoo.com.br
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IDENTIFICAÇÃO DE OPORTUNIDADES DE NOVOS 
PRODUTOS PARA A EMPRESA AC&A DO BRASIL
Orientador: PINZETTA, Gilberto 
Pesquisador: ALVES, Alexander Mozart 
Curso: Administração
Área do Conhecimento: Área das Ciências Sociais Aplicadas
Este trabalho tem como objetivo principal identificar oportunidades de novos produtos para a 
empresa AC&A do Brasil com gestão estratégica de marketing. Apresenta as possibilidades do 
planejamento de marketing e seus resultados em uma pequena empresa fabricante de insu-
mos para a construção civil, a partir de estudos bibliográficos a respeito da temática do marke-
ting, da aplicação de entrevistas semi-estruturadas e também da observação participante. A 
pesquisa permitiu concluir que, apesar de trabalhoso, o planejamento de marketing contribui 
de forma decisiva para tornar a empresa competitiva no mercado, pois permite identificar os 
empecilhos para o sucesso nas diversas etapas, desde a pesquisa de mercado para a criação de 
novos produtos até sua fabricação, colocação final no mercado e pós-venda. Enfatiza também 
os processos de integração da produção às novas tecnologias como elemento importante para 
a eficácia da organização.
 
Palavras-chave: Novos produtos. Oportunidades. Gestão de marketing. 
gilberto.pinzetta@unoesc.edu.br
wggs@hotmail.com
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APLICAÇÃO DE CONCEITOS CONTÁBEIS NA ELABORAÇÃO 
E GERENCIAMENTO DAS FINANÇAS PESSOAIS
Orientadora: TRENTIN, Graziele Ninbla Scussiato
Pesquisadora: GIACHINI, Ana Paula
Curso: Ciências Contábeis
Área do Conhecimento: Área das Ciências Sociais Aplicadas
Com a facilitação do acesso às diferentes formas de concessão de crédito que o mercado ofe-
rece, é comum encontrar pessoas que apresentem dificuldades em controlar o orçamento do-
méstico, principalmente quando estas formas de concessão de crédito apresentam-se aliadas 
a apelos publicitários e consumistas. Neste cenário, quando não se tem o hábito de gerenciar 
o orçamento doméstico, muitas pessoas acabam agindo de maneira precipitada sem antes 
avaliar os riscos de suas atitudes, gerando ônus financeiros e preocupações desnecessárias. 
Ao considerar os reflexos que estas preocupações podem gerar no ambiente de trabalho, por 
meio da queda na produtividade e motivação dos empregados, percebeu-se a necessidade 
de diagnosticar as causas e as consequências da falta de planejamento financeiro. Assim, este 
estudo teve como objetivo analisar a situação atual dos empregados das empresas do Grupo 
Folle, localizadas no município de Chapecó – SC, com relação à sua rotina de planejamento 
financeiro. Desta forma, foi identificada a falta de um planejamento eficiente e a dificuldade 
na escolha das prioridades de aplicação dos recursos disponíveis. Para tanto, recomenda-se 
que as pessoas que sentem na sua vivência diária a necessidade de aprimorar as técnicas de 
controle orçamentário busquem conhecer conceitos contábeis simples, porém altamente indi-
cados para decisões no âmbito de planejamento e controle do orçamento doméstico. Assim, 
este estudo contribui para a qualidade de vida das pessoas no que tange ao aspecto financeiro.
Palavras- chave: Planejamento. Controle. Contabilidade Gerencial. Fluxo de Caixa.
graziele.trentin@unoesc.edu.br
anapaulagiachini@gmail.com
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BALANÇO SOCIAL: A RESPONSABILIDADE SOCIAL DAS ENTIDADES
Orientadora: CONTO, Angelita Adriane De
Pesquisadora: MOREIRA, Daiana Lima Viel
Curso: Ciências Contábeis
Área do Conhecimento: Área da Ciências Sociais Aplicadas
Na atualidade se faz necessário estar atento para as mudanças na concepção das empresas 
com relação à sociedade, sendo de extrema importância a verificação das que aderiram e dis-
seminam a temática da responsabilidade social. Esta pesquisa teve como objetivo identificar 
as características do balanço social, em análise desde o processo de implantação até os dias 
atuais, assim como a visualização por meio dos relatórios de duas entidades distintas, a Coope-
rativa Central Oeste Catarinense – Aurora Alimentos - e a Empresa de Pesquisa Agropecuária e 
Extensão Rural de Santa Catarina, foi então possível observar a preocupação ambiental e social 
das entidades, em que ambas buscam formas de minimizar e ajudar o meio em que estão in-
seridas com elaboração de projetos que visão a responsabilidade social. Com base nos dados 
coletados e utilizados na observação do balanço social, disponibilizados pelas entidades, refe-
rente o ano de 2009, observa-se o direcionamento distinto, por meio da verificação da tomada 
de decisão e, o viés do foco na disposição das informações. Devido às mudanças ambientais 
e sociais, os consumidores, os investidores e até mesmo o governo começam a despertar um 
olhar mais voltado para as empresas que buscam interagir com a sociedade, pois além de uma 
fabricação preocupada em minimizar a degradação ao meio ambiente, conseguem contribuir 
no exercício da cidadania.
Palavras-chave: Balanço Social. Responsabilidade Social. Sociedade.
daiviel@hotmail.com
daianalimaviel@brturbo.com.br
financeiro@amosc.org.br
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APLICAÇÃO DA PENA COMO CONSEQUÊNCIA PEDAGÓGICA: 
CONSTRUINDO CONDIÇÕES PARA A REDUÇÃO DA REINCIDÊNCIA PENAL
Orientador: VASCONCELLOS, Rodrigo da Costa 
Pesquisador: ALVES, André Luiz 
Curso: Direito
Área do Conhecimento: Área das Ciências Sociais Aplicadas
A pesquisa Aplicação da pena como consequência pedagógica: construindo condições para a 
redução da reincidência penal, teve como finalidade principal situar a pena da forma mais apro-
priada à consecução de suas finalidades expressas no ordenamento legal, de modo a construir 
condições para a redução da reincidência penal. Buscou implementar os dispositivos atinentes 
a essa finalidade constantes na Constituição da República Federativa do Brasil, na legislação 
infra-constitucional pertinente e na legislação constante em tratados internacionais respecti-
vos ao contexto das execuções penais. O recorte experiencial da pesquisa foi estabelecido no 
âmbito de um presídio da região sul do Brasil, onde se buscou aplicar de forma progressiva 
tais dispositivos. Os resultados produzidos revelaram expressiva promoção de significativas 
mudanças de atitudes por parte do público ao qual o trabalho foi dirigido, o que pode ser veri-
ficado nas manifestações dos reeducandos abrangidas pela pesquisa. Consideramos esses re-
sultados de importância relevante para a redução da reincidência penal, por apontar caminhos 
nos quais as possibilidades de reintegração social saudável se tornam mais amplas, a partir da 
intensificação dos esforços para tornar o tempo na prisão útil e produtivo.
Palavras-chave: Pena. Consequência pedagógica. Mudanças de atitudes.
rodrigo.vasconcellos
andreconsciencia@yahoo.com.br
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A RELAÇÃO ENTRE ADMINISTRAR CONFLITOS ORGANIZACIONAIS E TOMAR DECISÕES
Orientadora: ZANELLA, Sandra 
Pesquisador: SGARBOSSA, Lucas Zanella 
Curso: Tecnologia em Gestão Comercial
Área do Conhecimento: Área das Ciências Sociais Aplicadas
O presente estudo científico trata de uma pesquisa científica de cunho qualitativo e quantitati-
vo, de um estudo de caso, que tem como tema “Conflito Organizacional X Tomada de Decisão”, 
sendo o problema de pesquisa: Qual a relação entre a administração de Conflitos Organizacio-
nais e o processo de Tomada de Decisão, na empresa Zincoeste, Zincagem e Metalúrgica Ltda. 
em Xanxerê-SC? O estudo apresenta como objetivo Geral: Conhecer a relação entre a compe-
tência de administrar conflitos organizacionais e a tomada de decisão como instrumento da 
excelência organizacional. Objetivos Específicos: Pesquisar as competências (conhecimento, 
habilidades, atitudes e valores) do administrador na tomada de decisão em relação a conflitos 
organizacionais; verificar quais os métodos mais utilizados no momento de tomada de decisão 
dentro da empresa Zincoeste Zincagem e Metalúrgica Ltda; conhecer se existem conflitos, e 
seus tipos, nos níveis operacional, tático e estratégico na organização Zincoeste Zincagem e 
Metalúrgica Ltda.; compreender como se dá o processo de tomada de decisão e o tipo de lide-
rança que se estabelece na empresa Zincoeste Zincagem e Metalúrgica Ltda.; visualizar o ce-
nário onde se encontra a empresa. As questões que norteiam esse estudo são: Há congruência 
de idéias no processo de tomada de decisão entre os níveis da empresa? Existe habilidade, co-
nhecimento e atitudes suficientes para as tomadas de decisão na organização? Os conflitos são 
positivos ou negativos no processo decisório dentro da organização? A metodologia utilizada 
foi  uma pesquisa bibliográfica e de campo, do tipo descritiva, tendo sido utilizado questioná-
rio, que foi aplicado  nos níveis estratégico, tático e operacional da empresa  Zincoeste, Zinca-
gem e Metalurgia Ltda. Os resultados obtidos revelam tratar-se de uma empresa jovem,  em 
ascendência no ciclo de vida, formada por jovens adultos e na maioria masculino; a empresa 
apresenta conflitos  funcionais, do tipo de tarefa e de processo, sendo a comunicação o grande 
entrave, a liderança está situada entre democrática  e situacional; revela que a organização  tem 
competências essenciais para o processo de tomada de decisão,entre outros.
Palavras-chave: Conflito organizacional. Tomada de decisão. Liderança. Competências.
kiubiu@hotmail.com 
maluva22@hotmail.com
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MOBILIDADE ACADÊMICA: A ANÁLISE DAS PERCEPÇÕES DOS 
ACADÊMICOS DA UNOESC SOBRE INTERCÂMBIO 
Orientadora: ZENI, Kaline
Co-orientador: TADIOTO, Mateus Vitor
Pesquisadora: ABREU, Rayane Lemes Gomes de
Área do Conhecimento: Área das Ciências Sociais Aplicadas
A mobilidade acadêmica tem como objetivo proporcionar novas experiências que agreguem valo-
res no conhecimento, na cultura e na carreira profissional do acadêmico, além de levar o prestígio 
da instituição que o apoia. As condições da economia em nosso país fizeram com que o Brasil tor-
nasse um polo emissor de estudantes para o exterior, um aumento de 15 % em um ano. O mercado 
da educação superior, por sua vez, está em constante crescimento na esfera mundial, situação fa-
vorável para a abertura de novos convênios e geração de recursos. A necessidade de tornar o pro-
fissional do futuro um ser conhecedor da realidade global, capaz de transpor as barreiras impostas 
pelo delineamento político entre países e disposto a tomar posse do conhecimento transmitido 
por outras culturas, para aplicá-lo em sua realidade local, tem sido a grande luta das instituições de 
ensino superior em todo o mundo. O presente trabalho de pesquisa apresenta a análise das percep-
ções dos acadêmicos da Universidade do Oeste de Santa Catarina sobre a mobilidade acadêmica. O 
trabalho, desenvolvido entre abril de 2010 e março de 2011 é composto de cinco etapas: pesquisa 
bibliográfica, elaboração do referencial teórico, elaboração e aplicação do instrumento de pesqui-
sa, tabulação e tratamento dos dados e relatório final. A Unoesc está a caminho de se tornar uma 
instituição de ensino de portes globais. Após a implantação do plano de mobilidade acadêmica, 
a coordenadoria de assuntos interinstitucionais avançou positivamente na articulação de novos 
convênios, proporcionando maior variedade de destinos para intercâmbios e troca de experiências. 
Um dos indicadores favoráveis para as atividades de mobilidade na Unoesc deve-se ao fato de que 
24% dos acadêmicos almejam realizar mobilidade internacional no ano de 2014, e que 24,82% deles 
preferem participar de semestre letivo de graduação no exterior. Esta pesquisa poderá, futuramen-
te, ser base para o desenvolvimento e aprimoramento das atividades de mobilidade desenvolvidas 
pela instituição, pois se trata do primeiro estudo do tipo realizado pela Unoesc, e que aponta as 
reais intenções dos acadêmicos a respeito do intercâmbio.
Palavras-chave: Mobilidade .Ensino Superior. Intercâmbio.
kaline.zeni@unoesc.edu.br 
mateus.tadioto@unoesc.edu.br
girl_chc@yahoo.com.br
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LSAE – LABORATÓRIO DE SIMULAÇÃO DE AMBIENTE EMPRESARIAL 
 
Organizadores: DUARTE, Ana Marcia Debiasi
BASSO, Carla de Almeida Martins
ZONTA, Tiago
Curso: Sistemas de Informação
Área do Conhecimento: Área das Ciências Exatas e da Terra 
A Unoesc, através do curso de Sistemas de Informação da Unoesc de Chapecó, tem procurado 
aproximar as atividades de formação dos acadêmicos das empresas do setor de TIC (Tecnolo-
gia da Informação e Comunicação) na região. Uma destas iniciativas é o LSAE – Laboratório de 
Simulação de Ambiente Empresarial que objetiva usar os recursos de processos, métodos e 
técnicas de gerenciamento de projetos e engenharia de software na produção de software nas 
empresas. O LSAE está organizado em três módulos principais, que agrupam os conceitos de: (i) 
gerenciamento de projetos, provendo os conceitos aplicáveis no desenvolvimento de softwa-
re, (ii) engenharia de software, que considera principalmente o gerenciamento de requisitos e 
modelagem de sistemas, incluindo também os testes e (iii) construção do produto, que inclui 
técnicas de desenvolvimento de software para as fases de modelagens físicas e programação 
do software. Participam do projeto  profissionais representantes de nove empresas de software 
que trouxeram um projeto piloto real para ser executado no laboratório. Ao final do projeto, 
espera-se que a empresa seja capaz de reproduzir as boas práticas, aprendidas e executadas 
durante a capacitação, em projetos dentro de suas organizações.
 
Palavras-chave: Rastreabilidade. Capacitação de Empresas. Gerenciamento de Projetos. Enge-
nharia de Software.
ana.duarte@unoesc.edu.br
carla.basso@unoesc.edu.br
tiago.zonta@unoesc.edu.br
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ACESSO À UNIVERSIDADE PARA JOVENS CARENTES
Coordenador: BORTOLUZZI, Eliandro Gustavo
Extensionista: MORONA, Juliana Cristina 
Área do Conhecimento: Área das Ciências Sociais Aplicadas
Áreas Temáticas: Extensão Comunitária
A responsabilidade social é uma das preocupações da sociedade, onde o ensino superior está 
estreitamente ligado ao desenvolvimento de projetos e programas para auxiliar crianças e ado-
lescente em situação de risco. Pensando nisso, a Unoesc Chapecó, em parceria com as oficinas 
educativas do Verde Vida, oferece atividades voltadas para o mercado de trabalho, entrevistas 
de emprego, instruções para elaboração de currículo, informações para o ingresso no ensino 
superior, oficinas para discussão com temas referente a adolescência, drogas, entre outros. O 
programa foi implantado em outubro de 2010, com a realização de três oficinas voltadas para 
formas de ingresso e divulgação de bolsas de estudo no ensino superior. No ano de 2011, o 
programa foi organizado com encontros quinzenais, tendo como foco atividades para a prepa-
ração destes adolescentes para o mercado de trabalho, envolvendo leitura, produção de texto, 
etiqueta, comportamento em público, e assuntos pertinentes a saúde e bem estar. Desta for-
ma, as oficinas mostram a importância de ingressar no mercado de trabalho, mas também, a 
importância de iniciar e concluir um curso de ensino superior.  É com a capacitação que se pode 
progredir tanto na questão profissional, quanto na questão pessoal. Como missão da Unoesc 
não é apenas a de formar pessoas, mas sim de produzir e oferecer extensão e serviços, promo-
vendo o desenvolvimento institucional e regional, este programa aos adolescentes realmente 
objetiva a inclusão social e educacional.
Palavras-chave: Adolescente. Ensino superior. Mercado de trabalho. Extensão.
eliandro.bortoluzzi@unoesc.edu.br
juliana.morona@unoesc.edu.br 
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UNOESC NA COMUNIDADE – ESPORTE: SAÚDE E LAZER 
Coordenadoras: OLIVEIRA, Sandra Rogéria e ZANINI, Daniela 
Extensionista: FAVARETTO, Bruna
Área do Conhecimento: Área das Ciências Biológicas e da Saúde
Área Temática: Esporte e lazer
Este projeto faz parte de um dos núcleos que compõem o Programa Atividade Física Saúde e Lazer 
- UNOESC- Chapecó, que oferece a comunidade diversas opções de praticas esportivas. As crianças 
e adolescentes atendidas neste núcleo são alunos da Unidade de Atendimento Sócio Educativo – 
Seminário, um programa que é desenvolvido pela Fundação de Ação Social de Chapecó – FASC e 
que teve inicio nas suas atividades no mês de março de 2011. O núcleo do Seminário tem como 
objetivo melhorar as capacidades físicas e as habilidades motoras dos alunos, educando-os para 
a adoção de um estilo de vida saudável, bem como combater à evasão escolar, auxiliando assim à 
redução dos índices de reprovação. Além da prática de atividades físicas, às crianças e adolescen-
tes tem a oportunidade de vivenciar inúmeras experiências, ocupando assim o seu tempo ocioso 
tirando-as das ruas enquanto os pais estão trabalhando. O projeto têm como finalidade desenvolver 
as ações sócio-educativas que fomentem e incentivem a ampliação do universo do conhecimen-
to dos mesmos, através de oficinas pedagógicas, culturais, artísticas, esportivas, recreativas e de 
lazer. O Programa envolve não somente o aluno, mas sua família e a comunidade; com encontros 
temáticos, festivais de esportes e atividades recreativas. No mês de junho, iniciamos parceria com 
o Serviço Social da Indústria – SESI. Através desta parceria, as atividades foram reformuladas, para 
melhor atender os alunos. O SESI oferece uma metodologia própria que compreende uma seqüên-
cia de ensino cientificamente desenvolvida que considera as múltiplas possibilidades do esporte, a 
participação como um princípio de inclusão, a especialização em idade adequada, a diversificação 
de modalidades e o jogo como um recurso pedagógico importante. Com o objetivo de estabelecer 
uma relação de ensino e extensão, como instrumento na formação acadêmica, participam do pro-
jeto quatro alunos (as) do Curso de Educação Física – UNOESC. Como resultados durante o período 
de março à julho, foram atendidas 108 crianças e adolescentes diariamente, nos turnos matutinos 
e vespertinos, com idades entre 06 a 15 anos. Concluímos que o programa contribui para o desen-
volvimento psicomotor e com a aprendizagem das capacidades físicas: flexibilidade, coordenação, 
ritmo, equilíbrio, agilidade, resistência muscular localizada, anaeróbia e aeróbia, das crianças e ado-
lescentes.  No campo do domínio afetivo-social as modalidades favoreceram inúmeras experiên-
cias. Faz parte deste domínio a relação que o aluno estabelece consigo mesmo, com o ambiente e 
com os outros colegas. Tendo em vista que a proposta foi de iniciação a prática, as aulas possuem 
caráter recreativo e as atividades desenvolvidas respeitaram a individualidade de cada criança, seus 
limites e potencialidades. Assim consideramos que essas atividades integram, socializam e educam 
buscando qualidade de vida e saúde dos participantes.
Palavras-chave: Esporte. Saúde. Lazer.
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POLO DE VISITAÇÃO TÉCNICA E ACADÊMICA: UMA PROPOSTA 
PARA O DESENVOLVIMENTO REGIONAL
Coordenadores: BORTOLUZZI, Eliandro Gustavo,
 CARLI, Karen De, ZUANAZZI, Jeancarlo 
Área do Conhecimento: Área das Ciências Sociais Aplicadas
A Região Oeste Catarinense, a partir de sua colonização, passou por ciclos econômicos importantes 
para o seu desenvolvimento, sendo que a partir da década de 40, esta região torna-se referência mun-
dial na produção de aves e suínos. Entretanto, especialistas afirmam que este setor econômico encon-
tra-se em processo de limitação de crescimento, justificado principalmente por questões ambientais, 
já que os impactos da atividade ao meio-ambiente se refletem a cada dia. Em consequencia deste 
cenário, nos últimos cinco anos percebeu-se um representativo crescimento na área de serviços, so-
bretudo na área de turismo de negócios, pelo fluxo de empresários de outras regiões que é constante 
no Oeste Catarinense. Mesmo diante desta tendência, a sazonalidade de eventos de negócios, justi-
ficada muitas vezes pela falta de planejamento na formação da agenda, dificulda e prejudica alguns 
setores regionais. Fazer a gestão dos custos fixos com atividades inconstantes, passa a ser uma tarefa 
de difícil solução. Prova disso, é que o setor hoteleiro regional (principalmente Chapecó) mostra-se 
com elevada ociosidade em praticamente metade dos meses do ano, chegando a alcançar índices 
de 70% leitos disponíveis nos meses de baixa atividades de eventos, conforme dados do Sindicato de 
Hotéis, Bares e Similares. Percebendo esta problemática, este trabalho apresenta uma proposta inova-
dora, que procura beneficiar de forma direta diversos segmentos do mercado, tais como as empresas 
participantes que serão capacitadas para receberem a visitação, rede hoteleira regional, restaurantes, 
bem como de todos os demais setores correlatos. Desta forma, objetivou-se criar um polo regional 
de empreendimentos qualificados para a visitação técnica e acadêmica, incrementando o turismo de 
negócios e disseminando as boas práticas de competitividade empresarial, profissional e pessoal. A 
Unoesc, em parceria com a Fapesc e com a Associação Comercial e Industrial de Chapecó, estabelece-
ram um processo de seleção de empresas regionais (micro Região de Chapecó/SC) para serem capaci-
tadas, cujos critérios prévios possibilitaram acesso à empresas de diversos segmentos e de diferentes 
portes. Acredita-se que esta iniciativa seja um marco na organização e cooperação empresarial para o 
turismo de negócios na região de Chapecó, pois os resultados efetivos da criação deste polo começa-
rão a ser percebidos a partir de 2012, dentre os quais, muitos poderão ser mensurados ao longo dos 
anos. Entretanto, a interação e intercâmbio nas visitações, possibilitarão a criação de um capital social 
que não poderá ser medido, pois os benefícios serão permanentes e duradouros, os quais poderão ser 
multiplicados nas mais diversas regiões.
Palavras-chave: Visitação. Intercâmbio. Desenvolvimento Regional. 
eliandro.bortoluzzi@unoesc.edu.br 
karen.decarli@unoesc.edu.br
jeancarlo.zuanazzi@unoesc.edu.br
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UMIC – UNIVERSIDADE DA MELHOR IDADE DE CHAPECÓ
Coordenadores: BORTOLUZZI, Eliandro G; CARLI, Karen De
Extensionista: TOFFOLO, Sandra Maria
Área do Conhecimento: Área das Ciências Sociais Aplicadas
Áreas Temáticas: Qualidade de vida, Saúde e lazer.
 
Apostando num trabalho que gera bem estar e qualidade de vida dos idosos, A Unoesc Chapecó 
juntamente com a Prefeitura Municipal de Chapecó através da Fundação de Ação Social de Chapecó 
- FASC, desenvolvem Projeto pioneiro em Santa Catarina, intitulado UMIC – Universidade na Melhor 
Idade. Trazendo aos idosos um espaço que visa formação integral, onde possam ter garantias de 
seus direitos enaltecidos pelo Estatuto do idoso. Tem a preocupação com a qualidade de vida e lon-
gevidade, priorizando atividades voltadas a seminários, vivências e lazer: utilizando a teoria e a prá-
tica, sendo que, os componentes curriculares são adaptados a realidade dos mesmos. Objetiva-se 
proporcionar ao idoso, oportunidades para aprofundar conhecimentos que agreguem valores para 
melhorar a sua qualidade de vida e envelhecimento saudável, ampliar conhecimentos nas diversas 
áreas, promover ações quais garantam o bem estar biopsicossocial dos idosos, oportunizar espaço 
para prática de esportes, atividades culturais, ampliação dos conhecimentos, além de garantir a 
convivência inter-geracional. Caracteriza-se como curso de Extensão voltado às pessoas acima de 
60 anos, que freqüentam preferencialmente a Cidade do Idoso e o Super Idade de Chapecó. O curso 
da Unoesc tem a duração de um ano e meio, (3 semestres letivos), sem exigências de escolaridade 
e com as atividades desdobradas em disciplinas, seminários vivências e lazer, totalizando 80 horas 
ao semestre. Sendo que o número de vagas ofertadas no início do curso, em 2011, foram de 120. A 
certificação do curso é expedida após a conclusão das 240 horas conforme pede o projeto. A matriz 
é composta por componentes curriculares com ementa definida e por componentes curriculares 
com ementa aberta (seminários), os quais podem ser trabalhados temas relevantes ao momento, 
de acordo com as necessidades levantadas, junto ao público alvo, através de pesquisa, efetuada em 
2010 O curso tem a possibilidade de ser oferecido em outros semestres, com o ingresso de novas 
turmas e assim sucessivamente conforme a demanda, como também a possibilidade de mudanças 
no projeto, para aprimoramento contínuo da proposta preventiva que embasa a Unoesc: conheci-
mento, longevidade com saúde e qualidade de vida. 
Palavras chave: Envelhecimento saudável. Qualidade de vida, saúde e lazer. Estatuto do idoso.
eliandro.bortoluzzi@unoesc.edu.br
karen.decarli@unoesc.edu.br
sandra.cardoso@unoesc.edu.br
